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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi T,IGA(3) hukasurat yang bercetak sebelum anda memulakanpeperiksaan ini.
Jawab LIlilA (5) soalan dari TUJUH (?', soalan yang diberi.
s€mua soalan mesti dijawab di dalam Bahasa Malaysid.
Semua soalan mengandungi rrnilairr yang sama.
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l-. Jawab senua bahagian soalan ini:
(a) Apakah kaedah-kaedah yang berbeza untuk mensterilkan
nedlum fermentasi?
(b) Bincangkan kaedah pensterilan haba untuk sistem kelonpok.
(c) Terangkan kesan-kesan masa dan suhu pada kadar penusnahan
nlkroblal dengan bantuan persamaan dan geraf.
2. Janab semua bahagian soalan ini:
(a) Tuliskan keperluan-keperluan asas untuk pertunbuhan
biomassa yang baik dalam sesuatu kultur.
(b) Terbitkan persanaan kadar pertunbuhan bereksponen dan
terangkan secara terperinci bagaimana pemalar pertunbuhan
(kadar pertunbuhan spesLfik) boleh ditentukan seeara
eksperi.men.
3. Jawab senua bahagian soalan ini:
(a) Terangkan penbentukan hasil dalau bentuk hubungan
rpertumbuhant, rbukan pertunbuhan, dan i pertuubuhan dan
bukan pertumbuhanr, dl,sertakan dengtan contoh untuk
setiap hal.
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(b) Nyatakan kebaikan dan keburukan fermentasL rselanjar'
berbanding dengan rkelompok'.
4. Terangkan mengenai 6atu fermentor biasa dan satu fernentor
rair-lift, disertakan dengan ganbar rajah. IengJapakah
rekabentuk bioreaktor yang berbeza diadakan?
5. Senaraikan sekurang-kurangnya tiga kaedah-kaedah penting yang
digunakan untuk tujuan skala-naik fermentor. Terangkan mana-
mana satu kaedah tersebut denqran nendalam'
6. Apakah kriteria-kriteria asas yang penting unluk pengawal
fermentor? Senaraikan enpat prob yang difikirkan sebagai
paling pentl"ng untuk menjanln perjalanan yang cekap sesuatu
fermentor. Terangkan operasi salah satu yang difikirkan
sebagai paling berguna'.
7. Terangkan proses nikrobial dalam pembuatan etanol.
Bagalnanakah ianya berbeza dari penbuatan asid sitrlk betmula
dari subetrat karbohidrat yang sama? Terangkan perkara
tersebut dengan persamaan-persamaan penukaran nereka.
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